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ASEAN  = The Association of Southeast Asian Nations 
Bappenas  = Badan Perencanaan Nasional 
BNP2TKI  = Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia 
KADIN  = Kamar Dagang Industri 
KBRI   = Kedutaan Besar Republik Indonesia 
KEMLU  = Kementrian Luar Negeri 
KTKLN  = Kartu Tanda Kerja Luar Negeri 
KTP   = Kartu Tanda Penduduk 
PPTKIS  = Pelaksana Penempatan TKI Swasta 
MCN   = Mandatory Consular Notification and Consular Assitance 
MoU   = Memorandum of Understanding 
PAP   = Pembekalan Akhir Pemberangkatan  
PMI   = Pekerja Migran Indonesia  
UU   = Undang-Undang 
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